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COMISION I3C50ÍT0MXCA PÁR¿ AMERICA lá'ilM 
COHETE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL 'ISTMO CENTROAÍÍÉRICANO ' 
REUNION SOBRE PROBLEMAS DE VIVIENDA 
INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y DE tIA.TERIA.LES 
DE CONSTRUCCION EN CENTEOAMERICA Y PANAMA 
Realizada conjuntamente por la CEPAL, la Subdirección de Vivienda, 
Construcción y Planeamiento de la Dirección de Asuntos Sociales de 
las Naciones Unidas, la AAT y la Unión Panamericana 
San José, Costa Rica, 10 de noviembre de 1957 
MERCADO COMUN DE. RATERIALES DE CONSTRUCCION 
Ponencia de la Delegación de Guatemala en el Grupo de Trabajo II 
Luí REUNION SOBRE PROBLEMAS DE VIVIENDA, INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION ZN CENTROAMSRICA Y PANAMA., 
< CONSIDERANDO que es necesario y conveniente el fortalecimiento de las 
relaciones comerciales entre las repúblicas de Centro América y Panamá, so_ 
bre> todo lo referente a materiales de construcción; 
RESUELVE: 
Recomendar a los gobiernos de los países participantes; 
Primero, Promover y facilitar el estudio y aplicación de las medidas nece 
sarias para la creación de un mercado común de materiales de cons 
trucoion para Centro América, 
Segundo.* Acelerar los trabajos tendientes, a unificar los derechos arencela 
rios dando preferencia a los referentes a materiales de construc-
ción de origen netamente centroamericano. 
AC. ó/l/DT/25 
12 de noviembre de 1957 
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